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INTIETEf 
BEJN IL-GHAMLA TAL-VERB! MALTIN 
U DIK TAL-VERB! TALJANl-SQALLIN. 
Il-verbi ta' nisei Malti jispiccaw b'konsonanti. Ez: qatel, 
feraq, ecc. Biss, il-konsonanti stiitia gfi (barra mill-gfi fil-kel-
miet: forogfi, zebagti, dagfidagfi) u 1-konsonanti dghajfin j u w 
f'tarf il-kelma, jibqgliu siekta u jinxorbu fil-lelien ta' a. Ez. 
tala'(gli), tafa(gfi), tefa(j), sewa(j), feda (w). 
Il-verbi ta' nisei taljan-sqalli jispiccaw dejjem bil-vokali a 
u :fit-tiswir tagtihom jimxu iktarx :fuq dawk il-verbi li fil-
Malti gliandhom 1-atitiar konsonanti j jew w. Ez : spara, 
sparajt, ecc., sforza, sforzajt, ecc., batta, battejt, ecc. zbalja, 
zbaljajt, ecc., izda f'dawn, il-vokali ta' 1-ewwel taqsima tal-
kelma tibqa' bla mittie:fsa, fil-waqt 1i fil-verbi maltin taqa'. 
Ez : feda, fdejt, sewa, swejt. 
Il-participju passat tal-verbi taljani-sqallin, fil-Malti, isir 
billi tizdied t mai-Passat ta' 1-Indikativ : inkorla, inkorlat; 
irxoxta, irxoxtat: imborga, imborgat. 
Il-bicca I-kbira tal-verbi ta' nisei taljan-sqalli jibdew 
bil-vokali i li twiegeb gliall-i ta' wara 1-ewwel konsonanti fil-
keima taljana jew sqallija. Ez: ricevere, ircieva; ricadere, 
irkada ecc. Jigi li 1-i tkun 1-ewwel vokali tal-verb stess fit-
Taljan jew Sqalli, btial £'impiega, inkorla, ecc. 
Fil-verbi ewlenin maltin ta' zewg sillabi !-accent huwa 
malituf tiafif, fil-waqt li f'bicca mill-verbi taljani-sqallin, ta' 
zewg sillabi, il-vokali hija twila. Ez: sofra, Mta, fiera 
e66., li turi n-nisel barrani. Fil-Malti din il-gliamla ssibha 
wisq fil-bogliod fil-verbi ewlenin. Qabbel : miera,~ merejt. 
Huma wkoll ta' nisei taljan-eqalli : 
a) dawk il-verbi li gliandhom tliet konsonanti diffe-
renti jew izjed, u jispiccaw bil-vokali a. Ez: serva,skarta, eCci.; 
b) dawk il-verbi li jibdew u jispiccaw bil-vokali. Ez : 
obda, offra, iccita , 
a) dawk li :fil-mamma gliandhom iz-zewg vokali o u a. 
Ez; ordna, storda. 
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Il-verbi ta' nisei taljan-sqalli li jibdew b'konsonanti iktarx 
itennu l-ewwel konsonanti. Ez: ipprova, ittratta, iggranfa, 
icca.ra, issonda, izda, mbagnad, ngnidu cieda, skarta, gawda, 
salva. 
ll·verbi taljani li jibdew bl-a, b'konsonanti mtennija 
wara, inobbu ibiddlu 1-a f'i. Ez: irrabja (minn arrabiare), 
iffonda (minn affondare) eM. Izda, mbagnad, ngnidu: accetta, 
addatta, approva, abbona, allogga. 
Il-verbi li jibdew bl-st huma ta' nisei malti jekk gliand-
hom kons<:manti gutturali jew jispiccaw b'konsonanti. Ez: 
staqsa, stanba, stagngeb, stagnna, stqarr, stkerrah, stana, stie-
den, stejqen, li huma maltin, fil-waqt li Htorda, stampa, stona, 
stagna, stinka huma ta' nisei taljan-sqalli. 
Bicciet mill-verbi taljani-sqallin, meta jidlilu fil-Malti, 
jaqtgnu xi ittri minn ras il-kelma: spona, zaTma, solva minn 
esporre, disaTman, assolven. 
II-mamma ta' verbi mnisslin mit-taljan jew sqalli iktarx 
li 1-Malti jibniha fuq it-tielet persuna, sing. ta' 1-Imperfett: 
stabilixxa, spona (stabilisce, espone). 
It-tibjin li hemm fil-gnamla ta' verbi maltin u dik ta' 
verbi taljani-sqallin jurina li 1-verb malti bHqa' dejjem magn-
zul gnalih f'dik li hi gnamla ewleuija tiegnu, u Ii mill-banda 
1-olira 1-verb taljan-sqalli, gnalkemm mexa fuq it-tiswir 
grammatikali tal-Malti, sabiex jibqa' jingnazel mix-xelita 
maltija ma:tilefx goal kollox dik il-vokalizzazzjoni jew fone-
tika li tagnmel mill-bini tal-kelma ewlenija tiegllu. 
Dan juri wkollli 1-mamma ta' verbi mnisslin mit-taljan 
jew sqalli li jibdew bil-vokali gnandh&. tinkiteb blialma tit-
lissen u gnalhekk jagnltu dawk il-kittieba li fil-verbi ta' nisei 
taljan jew sqalli jnobbu jaqtgnu I-vokali fil-bidu ta' verbi 
bnal: ikkmanda, ·ittenda, iddobba, u jiktbu kkmanda, ttenda, 
ddobba, wara kelma li tispicca b'vokali. 
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